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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen untuk menekan manajemen 
laba,sehingga perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang baik.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan current 
ratio,total assets turn over, deviden payout ratio, return on assets dan debt to 
Equity Ratio dalam pengambilan keputusan manajemen laba. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio,total assets turn over, 
deviden payout ratio, return on assets dan debt to Equity Ratiosecara bersama-
sama mempengaruhi manajemen untuk mengambil keputusan manajemen laba 
dalam pengambilan keputusan manajemen laba. 
 
Kata kunci :current ratio,total assets turn over, deviden payout ratio, return on 























This study aims to determine the factors that influence the decision of 
management to suppress earnings management , so that the company has good 
financial statements . 
This study uses a quantitative approach to current ratio , total asset 
turnover , the dividend payout ratio , return on assets and debt to Equity Ratio in 
management decision making profit . 
The results showed that the current ratio, total asset turnover , the dividend 
payout ratio , return on assets and debt to equity Ratiosecara together to make 
decisions affecting the management of earnings management in decision making 
profit management . 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang 
merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 
buku yang bersangkutan (Kamaludin dan Indriani, 2012). Sudah merupakan 
kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan 
perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian 
dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini (Kasmir, 
2014).  
Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan digunakan oleh 
investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen dimasa mendatang 
dan tentang resiko atas nilai perkiraan tersebut. Dari sudut investor, meramalkan 
masa mendatang merupakan hal terpenting dari analisis laporan keuangan. 
Sedangkan dari sudut manajemen, analisis laporan keuangan berguna untuk 
mengantisipasi keadaan dimasa mendatang, sebagai tindakan perencanaan yang 
akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa mendatang (Rodono dan Ali, 
2014). 
Manajemen selaku pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh 
oleh principal untuk mengelola bisnis perusahaan sering kali merasa terbebani 
dengan tekanan-tekanan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek, seperti 







seperti rasio keuangan yang baik, rasio arus kas, dan ukuran-ukuran kinerja 
lainnya. Karena tekanan-tekanan inilah pada akhirnya memaksa manajemen untuk 
melakukan earnings management dalam proses pelaporan keuangannya. 
Manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah trik akuntansi dimana fleksibilitas 
dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer 
yang berusaha untuk memenuhi target laba. Manajemen laba terjadi apabila 
manajer menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan, 
dengan tujuan memberi kesan tertentu atau mengetahui tindakan para 
stakeholders yang bergantung pada laporan keuangan tersebut (Hery,  2015). 
Tindakan melakukan manajemen laba bersifat mengambil keuntungan jangka 
pendek, tanpa menunggu proses yang sewajarnya. Dorongan tindakan para 
manajemen melakukannya adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang 
saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik dan 
lebih jauh pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk dipertahankan 
karena prestasinya yang menonjol tersebut (Fahmi, 2013).    
 Disisi lain, manajer sering kali berperilaku seiring dengan bonus yang akan 
diperoleh. Jika bonus yang akan diperoleh tergantung pada laba yang dihasilkan, 
maka manajer akan melakukan rekayasa akuntansi dengan meningkatkan laba. 
Rekayasa tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. Karena jumlah bonus yang akan diterima oleh 
manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh, maka tidaklah 
mengherankan apabila manajer sering kali berusaha menonjolkan prestasinya 







meningkatkan laba dalam upaya untuk maksimalkan imbalan bonus. (Mulford dan 
Comiskey, 2010) 
Pencerminan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui rasio 
keuangan. Rasio keuangan dirancang untuk membantu proses evaluasi suatu 
laporan keuangan dari sudut pandang investor, meramalkan masa depan yaitu 
hakikat dari analisis laporan keuangan, sementara dari sisi perusahaan analisis ini 
dapat membantu mengantisipasi kondisi – kondisi di masa depan, juga dapat 
dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan yang akan meningkatkan kinerja 
perusahaan dimasa mendatang. Menurut Kamaludin dan Indriani (2012) 
mengelompokkan rasio keuangan kedalam lima kelompok yaitu : rasio likuiditas, 
rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar. 
Rasio likuiditas menunjukkan  kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek atau  kemampuan  
perusahaan  untuk memenuhi  kewajiban  keuangan pada saat ditagih (Kariyoto, 
2014). Jika informasi yang diperoleh dari laporan keuangan menggambarkan 
bahwa kondisi keuangan tidak likuid maka menunjukkan bahwa perusahaan sudah 
menunjukkan kecenderungan tidak sehat dan membutuhkan dana untuk 
membantunya mencapai likuiditas kembali (Fahmi, 2012). 
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya. Rasio ini 
menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang 







Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 
memanfaatkan sumber daya atau aktivanya. Rasio aktifitas menunjukkan seberapa 
jauh manajemen dapat mengumpulkan penjualan yang cukup atas aktiva 
perusahaan yang digunakan (Kamaludin dan Indriani, 2012). 
Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba (Wira, 2014). Rasio ini biasanya dijadikan bahan 
pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu 
perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 
terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan 
tersebut untuk menanamkan sahamnya. 
Rasio nilai pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga 
saham dengan laba dan nilai buku per saham. (Hery, 2015). Rasio ini memberikan 
indikasi bagi manajemen tentang bagaimana pandangan investor terhadap resiko 
dan prospek perusahaan di masa depan (Brigham dan Houston, 2010). 
Indeks LQ-45 merupakan nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling 
likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal tersebut merupakan indikator 
likuiditas. Indeks LQ-45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan 
likuiditas pasar saham. Saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ-45 
menggambarkan pertumbuhan harga saham yang tergabung pada kelompok 
tersebut. Kelompok saham yang termasuk LQ-45 tidak bersifat tetap, setiap enam 
bulan sekali ada penetapan kembali saham. Saham-saham yang memenuhi kriteria 
akan tetap tergabung dalam Indeks LQ-45, serta mengeluarkan saham yang tidak 







isi oleh saham pada ranking berikutnya ( diperbaharui setiap awal bulan Februari 
dan Agustus).  
 Berikut beberapa kriteria perusahaan yang dapat menjadi kelompok Indeks 
LQ-45 (www.idx.co.id) : 
1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 
2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi 
transaksi. 
3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler. 
4. Ranking berdasarkan kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. 
5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut 
di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan 
perusahaan tersebut. 
 Penelitian terdahulu serta pengamatan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi praktik manajemen laba telah banyak dilakukan, dan masih 
menjadi perhatian berbagai kalangan, baik itu manajemen, investor maupun 
peneliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba masih menjadi 
perdebatan diantara kalangan akademis, dimana masih terdapat berbagai teori dan 
hasil penelitian yang tidak konsisten, yaitu : 
Andreas, dkk, 2009 menyatakan bahwa Current Rasio (CR)  berpengaruh 
terhadap manajemen laba. Semakin besar nilai rasio Current Ratio, semakin besar 
peluang manajer melakukan praktik manajemen laba. Nilai Current Ratio yang 
rendah juga menimbulkan anggapan tentang kurang baiknya perusahaan untuk 







bertentangan dengan peneliti Maya dan Nilasari (2012), Nurakhiroh dkk (2014) 
yang justru menyatakan Current Rasio (CR) tidak berpengaruh terhadap praktik 
manajemen laba. Hasil ini mengindikasikan adanya pertimbangan yang berbeda 
dari beberapa investor dalam memandang Current Rasio (CR). 
Bhaktiani (2013) menyatakan bahwa Total Assets Turn Over (TATO) 
berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini berarti semakin tinggi rasio Total 
Assets Turn Over (TATO) berarti nilai persediaan menjadi besar sehingga para 
manajer dapat melakuakan praktik manajemen  laba. Tetapi hasil penelitian 
tersebut bertentangan dengan peneliti Rusli (2009) yang menyatakan bahwa Total 
Assets Turn Over (TATO) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini 
mengindikasikan adanya pertimbangan yang berbeda dari beberapa investor 
dalam memandang Total Assets Turn Over (TATO). 
Maya dan Nilasari (2012), Wildarman, dkk (2015) menyatakan bahwa Debt 
to Equity (DER) berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena semakin besar 
hutang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor 
sehingga investor dapat melakukan praktik manajemen laba. Andreas, dkk (2009), 
Nurakhiroh dkk (2014), Husni (2013) berdasarkan penelitian menyatakan 
sebaliknya bahwa Debt to Equity (DER) tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba. Hasil ini mengindikasikan adanya pertimbangan yang berbeda dari beberapa 
investor dalam memandang Debt to Equity (DER). 
Maya PN (2012),  Wildarman, dkk (2015), Bhaktiani (2013) menyatakan 
bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba. Adamya 







laba sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Tetapi hasil penelitian 
tersebut bertentangan dengan peneliti Husni (2013) yang justru menyatakan 
Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini 
mengindikasikan adanya pertimbangan yang berbeda dari beberapa investor 
dalam memandang Return On Assets (ROA). 
Selain itu, masih sedikitnya penelitian yang menguji pengaruh Deviden 
Payout Ratio (DPR)  terhadap manajemen laba, maka penelitian ini mengacu pada 
Ayu (2012), Fahrunisyah, dkk (2015) yang menyatakan Deviden Payout Ratio 
(DPR) berpengaruh terhadap manajemen laba. Manajer akan melakukan berbagai 
cara untuk dapat meningkatkan dividen agar dapat memuaskan pemegang saham.  
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung meneliti pada 
perusahaan manufaktur, penelitian ini berfokus pada perusahaan LQ 45 yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya adalah karena perusahaan LQ 
45merupakan deretan perusahaan yang terdiri dari 45 saham dengan transaksi 
terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Berada dalam deretan LQ 45 merupakan 
kehormatan bagi sebuah perusahaan karena pasar modal terutama investor telah 
mengakui dan percaya bahwa tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari 
perusahaan ini baik. Akan tetapi bagi perusahaan yang telah berada di dalam 
deretan LQ 45 harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan posisinya. Oleh 
karena itu perusahaan yang berada dalam deretan LQ 45 rentan melakukan praktik 
manajemen laba, agar perusahaan-perusahaan tersebut mampu bertahan dalam 









1.2  Rumusan Masalah 
 Tidak konsistennya hasil penelitian-penelitian sebelumnya, membutuhkan 
penelitian lebih lanjut, hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan pengujian 
kembali pengaruh rasio keuangan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan 
emiten LQ 45 di BEI. Dari permasalahan di atas, maka pertanyaan yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah:          
1. Apakah Current Rasio (CR) berpengaruh terhadap Manajemen Laba 
Perusahaan emiten LQ 45 di BEI ? 
2. Apakah  Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap Manajemen 
Laba perusahaan emiten LQ 45  di BEI ? 
3. Apakah Debt to Equity (DER) berpengaruh terhadap Manajemen Laba 
perusahaan emiten LQ 45  di BEI ? 
4. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Manajemen Laba 
perusahaan emiten LQ 45  di BEI ? 
5. Apakah  Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap Manajemen 













1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas maka tujuan diadakan 
penelitian ini adalah:   
1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti emperis pengaruh  Current 
Rasio (CR) dalam menekan Manajemen Laba pada perusahaan emiten LQ 
45  yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2014. 
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti emperis pengaruh Total Asset 
Turnover (TATO) dalam menekan Manajemen Laba pada perusahaan 
emiten LQ 45  yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2014. 
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti emperis pengaruh Debt to 
Equity (DER) t dalam menekan Manajemen Laba pada perusahaan emiten 
LQ 45  yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2014. 
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti emperis pengaruh Return On 
Assets (ROA) dalam menekan Manajemen Laba pada perusahaan emiten 
LQ 45  yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2014. 
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti emperis pengaruh Dividend 
Payout Ratio (DPR)  dalam menekan Manajemen Laba pada perusahaan 









1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Bagi kalangan akademisi yang melakukan penelitian dengan topik sejenis, 
diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi 
tambahan. 
2. Bagi Investor 
Penelitian ini digunakan oleh investor sebagai alat untuk menganalisis 
rasio keuangan terhadap arah manajemen laba sehingga dapat dijadikan 
pertimbangan dan semakin berhati-hati dalam pembuatan keputusan 
investasi.. 
3. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan teori - teori yang telah 
diterima selama perkuliahan dengan teori-teori yang ada dikeadaan yang 
sesungguhnya sehingga dapat digunakan ketika sudah terjun kedalam 
masyarakat. 
1.4 Sistematika Penulisan 











BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, 
tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka 
pemikiran serta hipotesis penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup 
gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis 
perhitungan statistik serta pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 
dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat 
menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
